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РУССКО-КИТАЙСКО-АРАБСКО-ПЕРСИДСКИЙ СЛОВАРЬ 
 
 
Русский Китайский Арабский Персидский 
                       
          А 
агрегатный 聚合的 -./012 تود6 ا8- جمع8 
акцептор 受主，接受体  
  =>?@AB 
گ8رند6 
амфотерный 两性的 -FGH0I2ا 
 
Jمفوتر 
анион 阴离子，负离子 نLMFأ Jن8ون 
атом 原子 ةرذ اتم 
атомная масса 原子量 ئRSTا UV@آ / UV@1Tا
UMYBRSTا 
 
جرم اتم8 
атомная 
орбиталь 
原子函数 -YBRSTا راZ[Tا /2 راZ
ئRSTا 
 
ارب8تا ل اتم8 
                      
                     В 
валентность 化合价，原子价 ^_01H ظرف8ت 
валентный 化合价的 ي^_01H 
 
با ارزش 
величина 数值，量 س0M?2/eSf  
 
مقدار- انداز6 – حجم – 
iم8ت 
вещество 物质，材料 ةد02 /GهLk  ماد6 
взаимодействие 相互作用  UTد0>@2 UIlm  تأ ث8رپذ8ر8 
взаимодействовать 协作 لد0>@B  تأ ث8رگرفتن 
вкус 味道 قاp2 
 
مز6 
внешний 表面的 يGه0q /-kر0r  خارج 
водородный 
показатель  
氢指标 -.MkورZMه Gt^2 ضر8ب 68دروژن 
возбужденное 
состояние 
激动情况   
UT0f 
حالت تحر8i 
iنند6 
воздействие 影响,作用效,果 GMwxH /ذLIF  
 
تأ ث8رگذار8 
возможный 可能的 y1[2 /=[@z2  ممiن 
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возрастать 加强 Gw01H /ZBاRH  افزا8ش 8افتن 
восстанавливаться 恢复原状  
{>|B 
دوبار6 ا8جاد iزدن 
восстановитель 还原剂 لاR@rا =20} 
 
اح8ا iنند6 – iا6ند6 
восстановление 还原  
{m0w 
 
دوبار6 ساز8 
выделяться 分离出来  
زG>B-جG~B  
جداشدن 
вычислять, 
вычислить 
计算 Z} /ب0Af  حساب iردن 
 
                   Г 
газ, газообразный 气态的 ز0 /يز0  
 
گاز 
газообразный 气态的 يز0 
 
گاز8 
галогены 卤族，卤素 yMkLT0ه 
 
6ا لوژن 
гальванический 
элемент 
电流成分 -F0IT0k 
 
گا لوان8i 
гетерогенный 不均匀的 MآG@Tا GB0@2 نا 6مگن 
гидроксид 氢氧化物  ZMAآورZMه 
) تLz1Tا  
 
68دروiس8د 
гидролиз 水解作用 ء0[T0m =MVzH 
 
68درول8ز 
главный 主要的 -AM/ر 
 
 
اصل – ماد6 
гомогенный 均匀的 F0S@2 
 
6منوع 
горение 燃烧 قاG@fا 
 
سوختگ8 
граница 限界，边界 دوZf 
 
مرز - حدود 
граница раздела 区域边界  
eMA?@Tا Zf 
مرزتقس8م 
группа 组 2U}L[S  
 
گرو6 
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           Д 
диссоциация 分解，游离 1IH /لzFا  تجز86 
диссоциировать 游离，离解 عزو 
 
تجز86 iردن 
доля 分数 ءRk /eA  
 
قسمت 
донор 给予体 مZT0m عG>@2 
  
پردازند6 
                    
            Е 
единица 
измерения 
计量单位 س0M ةZfو 
 
واحد پردازند6 
                    
            Ж 
жидкий 流体的 =/0 ما8ع 
                    
          З 
зависимость 关系式，从属性 V} Z[@B وابستگ8 
закон 定律 نLF0 
 
قانون 
закономерность 规律性 UM}Gt /UMFLF0  
 
قانونمند8 
замещение  代替 =BZ>H 
 
جا8گز8ن8 
заместить, 
замещать 
代替 y} ب0F 
 
ب6 جا 8ش نشاندن  
заполнять 装满 2 
 
پرiردن 
замерзание  结冰 Z[SH 
 
انجماد 
запах 气味 Uz/ار بو 
заряд 充电的 U.zt 
   
بار 
заряженный 充满感情的 نLz2 
 
شارژ 
знак 符号 U2} علامت 
                    
          И  
избыток 过剩 /0_ /Z/از  
 
ز8اد8 
извне 从外面 ر0~Tا y2ج  از خارج 
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измерять 测量 س0M 
 
انداز6 گرفتن 
изотоп 同位素 GMF 
 
ا8زوتوپ 
индекс 指示，指标 سG_ /=MTد  
 
اندiس 
индикатор 惯性的 t0آ /=MTد  
 
شناسا گر – معرف 
инертный 碘化物 Inerte    =20r  گاز ب8 اثر 
ион 离子 ion   نLBأ  
 
8ون 
ионная связь 离子关系 UMFLBأ U} پ8وند 8ون8 
источник тока 电流 ر0M@Tا >.2 منبع جر8ان 
исходный 起始的  
 جG~2-USM@F   
حرiت – خروج 
                 
          К 
катализатор 催化剂 RIz2 =20} 
 
تجز86 گر 
катион 阳离子 نLMH0آ 
 
iات8ون 
катод 负极  
 
قطب مثبت 
качественный 质量的 -}LF با i8ف8ت 
квантовое число 数   [1Tا دZTا-  
 
اعداد iوانتوم8 
кинетика 动力学 UآGz[Tا ىL?Tا eV} ژنت8i 
кислая среда 酸性环境 -[f و 
 
مح8ط اس8د8 
кислота 酸 UL[f 
 
ترش8 – حالت 
اس8د8 
кислотность 酸性 UM20f 
 
اس8د8 
кислотный 酸的 -[f اس8د8 
классификация 分类 M.lH /BL>H  گرو6 بند8 – درج6 
بند8 
ковалентная связь 共价关系 ^_01@Tا mار 
 
پ8وند iوالنت 
ковалентность 共价 _01B ظرف8ت 
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количественный 数量的 -[آ چiونگ8 
количество 总量 eآ /UM[آ  چگون6 بودن 
константа 
диссоциации 
分解常数 {m0w 1IH  غ8رقا بل تجز86 
константа 
скорости реакции    
化学反应速度恒
量 
U@m0w =}0IH U}G واiنش سرعت8 
константа 
химического 
равновесия 
化学平衡常数 {m0w -/0M[Mآ نزاLH تعادل ش8م8 
концентрация 浓度 RMآGH 
 
شدت 
коэффициент 系数，因数 =202 نعداد متوال8 
кратный 倍数，除的尽的 U[A?VT UMVm0 
 
طبق6 - مرتب6 
кристалл 晶体  ل0@ABGآ  iر8ستا ل 
        
            
            М 
магнитный 磁的 -AM0.2 
   
مغناط8س8 
масса 大量 UV@آ 
 
جرم 
массовая доля 大量部分 UM/RSTا UV@1Tا 
 
س6م – قسمت – جرم 
металл 金属 نZ2 
 
متال - J6ن 
метод 
электронного 
баланса 
电子平衡办法  
ت0FوG@آا نزاLH U?BG 
روش توازن 
الiترون 
метр 米，公尺 G@2 
 
متر 
механизм 机构学  
مLBRM.02 
مiان8زم  
молекула 分子 ئRk 
 
مولiول 
молекулярная 
масса 
分子量 ئRSTا UV@آ جرم ملiول8 
моль 摩尔 لL2 مول 
молярная 
концентрация 
摩尔浓度  
يرL[Tا RMآG@Tا 
غلظت مول8 
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молярная масса 摩尔质量  
 
UBرL[Tا UV@1Tا 
جرم مول8 
молярный объём 摩尔体积  
يرL[Tا eSzTا 
حجم مول8 
множитель 因子 TابG  ضرب 
                  Н 
название 名称   eا  اسم 
наименьший 最小的   Tا G ا iوچiتر8ن 
наименьшее 
общее кратное 
最小公倍数 G ا كG@[Tا e0?Tا iوچiتر8ن مضرب 
مشترi 
насыщенный 饱和的 >2 س8ر شد6 – دارا8 
6ست6 
нейтральная среда 中性环境 -M> و 
   
 
مح8ط خنث8 – ب8 أ 
ثر 
нейтрон 中子 نوG@MF نوترون 
необратимые 
реакции 
不可换回化学反
应 
-A1} GM =}0IH واiنش برگشت 
ناپذ8ر 
неполярная связь 非极性关系 UM> GM U} پ8وند غ8رقطب8 
номенклатура 名称 ت0zVl2 اصطلاحات 
            
 
                  О 
обмен 交换，互换 لاZ>@ا 
  
خر8د و فروش – 
تعو8ض 
обозначать 表明 Gtأ /ةر0tا و / و
U2} 
مشخص iردن 
облако 云，云状物 Um0z 
 
ابر 
образовывать, 
образовать 
形成，组成 نLآ /Tأ /=1t  تشi8ل دادن 
обратимые 
реакции 
极性反应 -A1} =}0IH واiنش قا بل 
برگشت  
обратимость 可逆性，可还原
性 
¢ML12 برگشت پذ8ر 
обратная реакция 相反反应 H-A1} =}0I  عiس العمل 
объём 体积 eSf حجم 
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общий 总的 م0} 
 
iل - جمع 
одинаковый 一样的 =w0[2 /¢m02  مشاب6 – مانند 
одновременно 同时的 Zfاو {و -_ در 8i زمان 
однородный 均匀的 F0S@2 / -_ ¢m0@2
عL.Tا 
6مجنس 
окисление 氧化 ZAآxH 
 
اiس8د8 
окислитель 氧化剂 ZAآ^2 
 
اiس8د iنند6 
окислительно-вос
становительная 
реакция 
氧化恢复反应 -V}0IH -TاR@rا ZAآxH 
 
واiنش اح8اء شدن 
اiس8د 
оксид 氧化物 ZMAآوأ 
 
اiس8د 
определять 测定 ZBZzH 
 
مشخص iردن 
определенный 恒定的 دZz2 
 
مشخص 
орбиталь 函数 راZ2 
 
مدار 
осадок 沉积，沉积物 ار رسوب 
основание 基础 ء0Fا /MxH  
 
اساس – ساختار 
относительный 相对的 ->AF 
 
اضاف8 – iاف8  
отрицательный 负的 ->V منف8 
ориентация 定向 قاG@ا ج6ت گ8ر8 
                   
         П 
перегруппировка 重新分配 MHGH ةد0}ا طبق6 بند8 مجدد – 
دست6 بند8 مجدد 
перекрывать 重叠 كG@B-آG@B  دوبار6 پوشاندن 
перекрывание 超过 آاGH- m -_ كاG@tا
Tا 
بست – بست زدن 
переменный 变更的 GM@VT =m0-V?@2  متغ8ر 
период 周期 ةرود دور6 - زمان 
периодический 门捷列夫周期律 يروZTا 0IMTZ.2 نLF0 قانون دور6 ا8 
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закон Менделеева    مندل8ف 
периодическая 
система 
周期系统 يروZTا م0.Tا 
 
س8ستم دور6 ا8 
плавление 熔化 ر0lFا 
 
ذوب 
плотность 密度 U_0|1Tا 
 
سفت8 - سخت8 
побочный эффект 附带效应 يLF0w GMwxH / GMwxH
-ر0} 
دوم8ن أثر 
погружать 使浸入 [ /  غوط6 ور ساخت 
подгруппа 分组 UY_ 
 
ز8ر گرو6 
подуровень 分层 ىL@A[Tا {zH ز8ر تراز 
положительный 肯定的 -m0SBا مثبت 
полностью 完全 0MVآ /=201T0m  iاملأ 
полярная 
молекула 
极性分子 -> ئRk مولiول قطب8 
понятие 理解 مLI2 
 
مف6وم 
порошок 粉末 قLzA2 /ةردLm  پودر 
порядковый 
номер 
序号 -VAVAH eر 
 
نمر6 ترت8ب8 
последовательность 次序 m0@H /-T0@H  توال8 – دنبال6 
постоянный 恒定的 e/اد /G[@A2  ب6 طور داأم 
потенциал 电势 Zk /ةرZ?2  
 
پتانس8ل 
превращение 变化，转换 =BLzH /V  
 
تبد8ل 
преобладать 占优势 V} GM /د0 / V
V} 
برتر8 داشتن – 
اiثر8ت داشتن 
прибор 仪器，装置，设
备 
ز0k /UTJ  ابزار 
принадлежать 属于 ¤r /ب0A@Fا /UM>H  متعلق بودن 
притягивать 吸引 بpk جذب iردن 
притяжение 检测 UMmذ0k جاذب6 
проверять 检查 ¥MzlH بررس8 iردن 
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продукт(реакции) 效果 =}0I@Tا ¦H0F محصول – نت8ج6 – 
واiنش 
простой 简单的   MAm  
 
ساد6 
пространство 空间 ء0_ /غاG_  فضا - مiان 
противоположный 对立的 0.H /yB0>H /د0H  متضاد 
протон 质子 نLHوGm 
 
پروتون 
процесс 过程 ¦T02 
 
فرJ8ند 
прямая реакция 连续的反应 =}0IH واiنش مستق8م 
                  
     Р 
равновесие 平衡 نزاLH 
 
موازن6 
разбавленный 
(раствор) 稀释的（溶液） 
ف02 لLVz2- لLVz2
I~2 
محلول 
разложение 分解 1IH /لzFا  تجز86 
разный 不同的 V@~2 
 
متفاوت 
расплав 熔化 Bp2 /Gه0   ذوب 
расположение 位置，分布 §MA.H /eM.H  قرار دادن – وضع 
распределение 分配 BزLH 
 
تقس8م 
раствор 溶液 لLVz2 محلول 
растворимость 可溶性 لzFا UMVm0 / UMVm0
ن0mوpTا 
حلال8ت 
растворитель 溶剂 Bp2 حلال 
растворять 使溶解 باذ /=zFا  
 
حل iردن 
расчет 计算 Z} /ء0lfا /ب0Af  
 
حساب 
реагент 试剂 =}0I2-=I2  معرف 
реакция 反作用 =}0IH 
 
واiنش 
ряд 顺序   /r  
 
رد8ف 
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        С 
самопроизвольно 自动发生 -/0?VH 
   
خود ب6 خود  
свойство 性能，性质 ¤/0lr 
 
خصوص8ت – 
خاص8ت 
связь 连接 UV  /U}  
 
ارتباط 
сильный 有力的 يL /ZBZt  قو8 
символ 符号 R2ر 
 
نشان6 – علامت 
симметрично 对称的，平衡的 =w0[@m متقارن 
система 系统 م0F س8ستم 
скачок 
(потенциала) 急变潜能 
ةرZ?2 /U>wLTا Zk  ج6ش پتانس8ل 
скорость 
(реакции) 反应速度 
=}0I@Tا U}G 
 
سرعت واiنش 
слабый 弱 M 
 
ضع8ف 
следовательно 所以，因而  -T0@Tا  
 
درنت8ج6 
сложный 复杂的，合成的 آG2 /Z?2  مرiب – پ8چ8د6 
смещаться 移动  ل0fا-=BZ>H-لLzH  جابجا iردن 
смещение 位移 Ufازا-UMz.H  
 
جاب6 جا88 
совокупность 总合 عL[S2-=[S2  مجموع6 
содержать 设置，维持 y[@B 
 
نگ6 دار8 iردن 
соединять 连接上，使混在
一起 
 =M LH 
 
پ8وستن 
соль 盐 ¥V2 
 
نمi 
состав 组成，成分 MآGH /yBL1H  ترi8ب 
состояние 情况，条件   UT0f /و  
 
حالت 
состоять из 由...组成 y2 Tx@B /y2 نL1@B  تشi8ل شدن از 
соответствовать 适合于 §m0 /2 §_اLH  مطابقت داشتن 
соответствующий 适当的 e/2-0.2  متناظر 
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сохранять 存放 ¨If 
 
حفظ iردن 
спаренный 成对的 جودR2 
 
جفت 
спин 旋转 yM> پشت 
спирт 酒精 لLzآ 
 
الiل 
способность 能力，性能 UMVهأ /ةء0Iآ  
 
قابل8ت 
среда 环境，媒介物 و 
 
مح8ط 
средняя соль 中性盐 -zV2 و مح8ط نمi8 
степень 
диссоциации 
分解度 1I@Tا Ukرد وأ Zf تجز86 درج6 
степень 
окисления 
氧化度 ZAآx@Tا Ukرد وأ Zf 
 
اiس8د6 شدن درج6 
строение 建筑物 ء0.m /MآGH  
 
ساختار 
строка 横行 G 
 
سطر 
сферический 球形的 يوGآ 
 
iرو8 
схема 图示，示意图 ~2 نقش6 – نمودار 
сходство 相似性 =w0[H /¢m0H  شبا6ت 
                     Т 
таблица 表格 لوZk 
     
 
جدول 
тепловой эффект 
реакции 
热反应效果 =}0I@Tا ةراGf GMwxH 
 
اثر واiنش گرما88 
теплота 热，热量 دءف /ةراGf  
 
حرارت 
твёрдый 固态的，硬的 Z20k 
 
سخت 
                    У 
убывать 减少 =@ 
 
iا6ش 8افتن 
уравнение 方程式 UTد02 
 
موازن6 
уровень 水平，程度，强
度 
ىL@A2 سطح – م8زان 
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устройство 装置，设备 MHGH /eM.H  
 
تج68زات 
                    Ф 
фаза 时期，阶段，相
位 
UVfG2 /رL  
  
مرحل6 – فاز 
форма(тела) 形状 eASTا =1t فرم 
формула 方程式 UM  
 
فرمول 
                     Х 
 
химический 化学的 -/0M[Mآ 
 
ش8م8ا88 
химическая связь 化学键 UM/0M[Mآ U} ارتباط ش8م8ا88 
                    Ц 
 
цвет 颜色 نLT 
 
رنگ 
                    Ч 
 
частица 粒子，分子 ئRk /ةرذ  ذر6 
Число Авогадро avagadro数字 اورد0?_ا دZ} عدد Jووگادرو 
                   Щ 
 
щелочной 碱的 يLV 
 
قل8ا88 - باز8 
щелочность 碱性 UBLV قل8ا88ت  
щелочь 碱 ءأ /ت0BLV  قل8ا - باز 
                    Э 
 
экзотермический 放热的 ةراGzVT در0 
   
گرماد6 - گرمازا 
электрическая 
сеть 
电子网 UM/0mGآ U1>t 
 
شبi6 
الiترون8i8 
электрический 
ток 
电流 -/0mGآ ر0MH جر8ان 
الiترون8i8 
электрод 电极 -/0mGآ  الiترود 
электродвижущая 
сила 
电动势 UآGz@2 UM/0mGآ ةL 
 
ن8رو8 محرi6 برق 
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электролиз 电解 ء0mG1T0m =MVzH 
 
الiترول8ز 
электролит 电解液，电解质 ء0mG1T0m =z.2 
 
الiترول8ت 
электролитическая 
диссоциация 
电解 -/0mGآ GMwxH / 1IH
-/0mGآ 
 
الiترول8ت8 
электродный 
потенциал 
电极潜能 -/0mGآ Zk پتانس8ل 
الiترون8 
электрон 电子 نوG@1Tا الiترود 
электронное 
облако 
电子云 UMFوG@1Tا Um0z ارب8تال 
الiترون8 
электронная 
оболочка 
电子表面 -FوG@1Tا ء0 لا86 الiترون8 
электронная пара 电子对 -FوG@1Tا جوز جفت الiترون8 
электроотрица- 
тельность 
阴电性，负电性 UM/0mGآ UM>V الiترونگات8و8
ت6 
электростати- 
ческий 
静电学的  
 -H0@
-/0mGآ-H0@وG@1Tا  
الiترواستات8i
8 
элемент 成分 Gl.} 
 
عنصر 
энергия 能量 U0 
 
انرژ8 
энергетический 
уровень 
能量水平 ىL@A2 U0Tا  سطح انرژ8 
эндотермический 吸热的 ةراGzVT ص02 گرما گ8ر 
 
                      Я 
явление 现象，效应 ةGه0q 
 
د8دار – ظ6ور 
ядро 原子核，核心 ةاLF 6ست6 
ячейка 单位 UMVr 
 
سلول 
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Учебное издание 
Словарь по химии с переводом на китайский, арабский и персидский 
языки (приложение к учебно-методическому пособию для иностранных 
учащихся подготовительного отделения)  
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